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Penerimaan siswa baru  merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan sekolah 
untuk menyeleksi calon siswa barunya. Pada SMA N 1 Gabus, proses penyeleksian masih 
dilakukan secara semi manual dengan bantuan perangkat komputer menggunakan aplikasi 
spreadsheet untuk perhitungan data dan perangkingan. Perhitungan ini memungkinkan 
terjadinya human error sehingga menyebabkan ketidaksesuaian hasil perhitungan 
perangkingan dalam penyeleksian calon siswa baru. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses penyeleksian tersebut. Penelitian 
ini menghasilkan aplikasi pendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan 
menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Ranks (Smarter) 
dan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee). 
Kriteria yang digunakan berupa nilai rata-rata Ujian Nasional, nilai rata-rata Ujian Sekolah, 
nilai Tes Tertulis, dan nilai rata-rata Raport. Dalam penerapannya, metode Smarter 
digunakan untuk pembobotan kriteria dan metode Promethee digunakan untuk menentukan 
urutan atau perangkingan dari alternatif. Hasil penelitian dengan menggunakan 240 data 
calon siswa baru pada SMA N 1 Gabus menunjukkan nilai similarity sebesar 95,83% dan 
usability acceptance sebesar 89,2 %. 
 







New student admission is an annual routine activity held by schools to select their new 
students. In SMA N 1 Gabus, the selection process is still done semi-manually with the help 
of computer device using a spreadsheet application for data calculation and ranking. The 
calculation allows human error to cause a mismatch in ranking calculation. Therefore it is 
necessary to build a decision support system that can help the selection process. This research 
produces admission decision support application by using Simple Multi Attribute Rating 
Technique Exploiting Ranks (Smarter) and Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluation (Promethee) method. The criteria used in this research are the result 
of National Exam, School Exam, Written Test, and Raport. Smarter method is used for the 
criteria weighting and Promethee method is used to determine alternative order or rank. The 
result of the research using 240 data student admissions in SMA N 1 Gabus shows the 
similarity values are 95,83% and usability acceptance are 89,2 %. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan 
sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir mengenai pengembangan Aplikasi 
Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Smarter dan 
Promethee. 
1.1. Latar Belakang 
Seleksi penerimaan siswa baru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 
setiap tahun untuk menyeleksi calon siswa baru yang akan masuk di suatu sekolah. 
Seleksi penerimaan siswa baru tersebut diselenggarakan guna memperoleh calon siswa 
baru yang berkompeten sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah. SMA N 
1 Gabus menggunakan kriteria untuk menyeleksi calon siswanya berupa nilai rata-rata 
Ujian Nasional, nilai rata-rata Ujian Sekolah, nilai tes tertulis, dan nilai rata-rata raport. 
Selama ini penyelenggaraan seleksi penerimaan siswa baru pada SMA N 1 Gabus 
masih dilakukan secara semi manual dengan menggunakan perangkat komputer 
dengan bantuan aplikasi spreadsheet dengan rumus matematika sederhana untuk 
mengolah data dan memproses perangkingan pada penerimaan siswa baru. Perhitungan 
ini memungkinkan terjadinya human error sehingga menyebabkan ketidaksesuaian 
dalam perhitungan perangkingan dalam penyeleksian siswa baru.  
Dalam kasus penyeleksian penerimaan siswa baru ini, solusi yang ditawarkan 
adalah penggunaan Multi Criteria Decision Making (MCDM). MCDM merupakan 
teknik pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang ada berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu. Beberapa contoh metode yang termasuk dalam kelompok MCDM 
adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), Preference Ranking Organization 
Method for Enrichment Evaluation (Promethee), Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Eliminasi Et Choix Traduisant la Realite 
(Electre), Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Ranks (Smarter), dan 
lain-lain. Untuk seleksi penerimaan siswa baru, metode yang digunakan adalah 




Gabungan metode Smarter dan Promethee didasarkan pada kelebihan dari 
masing-masing metode. Metode Smarter memiliki kelebihan pada penentuan bobot, 
sedangkan metode Promethee memiliki kelebihan pada proses perangkingan alternatif 
menggunakan fungsi preferensi. Metode Promethee sendiri kurang mendukung 
penentuan bobot sehingga tidak memiliki jaminan konsistensi ketika menentukan 
bobot seperti pada Smarter.  
Metode Smarter digunakan untuk perhitungan pembobotan kriteria. Pada metode 
Smarter, bobot dihitung dengan menggunakan Rank Order Centroid (ROC) yang 
didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria. Menurut Edwards 
(1994), keuntungan dari pembobotan menggunakan metode Smarter adalah proses 
perhitungannya yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pembuat keputusan 
dalam menentukan bobot kriteria dan konsistensi jarak antar kriteria dapat dijaga.  
Metode Promethee digunakan untuk melakukan perangkingan. Metode 
Promethee merupakan analisis multikriteria untuk penentuan urutan atau prioritas. 
Metode ini dapat memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif dan menggunakan 
lebih dari satu kriteria (multikriteria). Menurut Brans & Mareschal (1998), metode ini 
merupakan salah satu metode yang paling efisien dan mudah dalam 
pengimplementasiannya.  
Penelitian menggunakan metode Smarter pernah dilakukan oleh Okfalisa dan 
Ade Gunawan (2014) dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan 
Produk Asuransi Jiwa bagi Nasabah Menggunakan Metode Smarter. Penelitian ini 
menggunakan ROC untuk pembobotannya. Pada hasil akhir di dapatkan similarity 98% 
untuk perbandingan hasil perhitungan manual dan sistem, dan 95% untuk user 
acceptance test. Sehingga secara keseluruhan output dari sistem ini layak digunakan. 
Penelitian menggunakan metode Promethee juga pernah dilakukan oleh Ranida 
Pradita dan Nurul Hidayat (2013) dengan judul Sistem Pendukung Keputusan 
Pemilihan Guru Berprestasi Menggunakan Metode Promethee. Pada penelitian ini 
terdapat 4 nilai kriteria yaitu nilai portofolio, nilai tes tulis, nilai karya tulis, dan nilai 
wawancara. Penelitian ini menghasilkan akurasi yang baik dengan nilai kebenaran 
sebesar 84%. 
Penelitian dengan menggunakan gabungan metode juga banyak dilakukan, salah 
satunya adalah penelitian tentang rancang bangun sistem pendukung keputusan 




dilakukan oleh Julianto Lemantara dkk (2013). Pada penelitian ini Julianto 
menggunakan metode AHP untuk mendapatkan bobot kriterianya dan metode 
Promethee untuk menentukan urutan prioritas dari calon pesertanya.  
Penelitian yang menggunakan kombinasi dua metode lainnya juga pernah 
dilakukan oleh Ari Basuki pada tahun 2014 tentang penentuan pelanggan berprestasi 
pada aplikasi customer relationship management menggunakan TOPSIS. Pada 
penelitian ini, metode TOPSIS digunakan untuk melakukan perangkingan pelanggan 
dan untuk bobot setiap kriterianya dihitung menggunakan metode Smarter. 
1.2. Perumusan Masalah 
Bagaimana membangun aplikasi pendukung keputusan penerimaan siswa baru 
dengan beberapa kriteria menggunakan metode Smarter dan Promethee.   
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan: 
Menghasilkan aplikasi pendukung keputusan yang dapat membantu proses seleksi 
penerimaan siswa baru menggunakan metode Smarter dan Promethee. 
Manfaat: 
1. Membantu pihak sekolah dalam proses penyeleksian penerimaan siswa baru. 
2. Mengurangi risiko kesalahan dalam penyeleksian calon siswa baru. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup aplikasi yang dibangun meliputi: 
1. Aplikasi pendukung keputusan ini hanya sebagai alat bantu bagi pihak sekolah 
untuk menyeleksi calon siswa baru. 
2. Menggunakan metode Smarter untuk perhitungan pembobotan dan metode 
Promethee untuk proses perangkingan. 
3. Kriteria yang digunakan berupa nilai rata-rata Ujian Nasional, nilai rata-rata Ujian 
Sekolah, nilai tes tertulis, dan nilai rata-rata Raport. 
4. Data yang digunakan berasal dari data penerimaan siswa baru pada SMA N 1 
Gabus Kabupaten Grobogan tahun 2015. 
5. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan DBMS MySQL. 
6. Aplikasi dirancang menggunakan metode pengembangan waterfall. 




karena pada tahap ini aplikasi telah dinyatakan berjalan dengan baik dalam 
pengujian fungsionalitas maupun usability terhadap penggunanya. Sehingga tahap 
maintenance tidak perlu dilakukan.  
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini terbagi 
dalam beberapa pokok bahasan yaitu: 
BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. 
BAB II : Berisi dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas akhir. Dasar teori 
yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi pengertian 
penerimaan siswa baru, konsep sistem pendukung keputusan, metode 
smarter, metode promethee, metode pengembangan perangkat lunak 
waterfall, PHP Hypertext Preprocessor, DBMS MySQL, Konsep 
Pemrograman Berorientasi Objek, dan Unified Modelling Language. 
BAB III : Berisi tentang analisis kebutuhan aplikasi dan perancangan perangkat 
lunak. 
BAB IV : Berisi implementasi dan menerangkan rincian pengujian aplikasi. 
BAB V : Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan aplikasi yang dibangun 
dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
